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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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TIME NAME TITLE ROOM 
13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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TIME NAME TITLE ROOM 
13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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TIME NAME TITLE ROOM 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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TIME NAME TITLE ROOM 











Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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DESIGNING WRITING TEST 
 






Language testing is a field of study related to the assessment of one's proficiency in the 
mastery of language that includes 4 (four) basic competencies such as listening, speaking, 
reading, and writing. The assessment toward the four basic competencies of language will 
determine the level of one’s ability to master a specific language.  
 Writing is one of the language skills that have been considered as necessary in 
proficiency language testing. In designing a writing task, one needs to carry out three steps, 





Language testing and evaluation is one among sub-studies under the term of Applied Linguistics. The 
focus of language testing and evaluation is on assessing the proficiency of first language (L1), second 
language (L2) or any language used in one’s environment. The assessment involves listening, speaking, 
reading and writing. 
 Language testing and evaluation also refers to the study of how to evaluate the ability of each test 
participant (testee) in the use of certain language in certain contexts and environments. In general, 
Language testing and evaluation is in relation to test designing, development, scoring, assessment, and 
analysis of test items. The goal of language testing is to measure one's ability in language mastery. This is 
done by comparing one’s ability with the others’ in a certain mastery of the material. 
 Writing is one of the language skills that have been necessary to accomplish. In methods of 
foreign language teaching, it is required to design a writing test to assess the students’ proficiency in the 
foreign language mastery. This paper will bring to discuss methods of language teaching and a prompt to 
design an effective writing task. 
 
II. Discussion 
The study focused on the principles and practices of test development and validation, and especially on 
the role of the theoretical construct definition in these processes. Advances in language testing in the past 
decade have occurred in three areas: (a) the development of a theoretical view that considers language 
ability to be multicomponential and recognizes the influence of the test method and test taker 
characteristics on test performance, (b) applications of more sophisticated measurement and statistical 
tools, and (c) the development of "communicative" language tests that incorporate principles of 
"communicative" language teaching. 
 
III. Designing Writing Test 
A good overview of writing is adapted from a 1988 publication, Designing Writing Tasks for the 
Assessment of Writing, by Leo Ruth and Sandra Murphy. Phrased as questions, these considerations can 
guide the writing or adapting of a prompt, or serve to eliminate some prompts from the running: 
• Is the topic potentially interesting to students? 
• Do students have choice within the overall topic? 
• Does the task challenge students’ thinking appropriately? 
• Does the topic allow students to access prior knowledge in their responses? 
• Is the topic accessible? Do students have the requisite knowledge to understand the task and frame a 
response?  
• Does the topic provide cues to help writers generate content without over-prompting? 
• Does the task suggest an audience and purpose? 
• Does the task indicate what a “satisfactory” or “complete” response might look like for the particular 
writing situation? 
• Does the task engage students in cognitive processes such as reflection, analysis, and synthesis? 
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• To what extent is the task “authentic”? 
 
”For me, perhaps the hardest thing about designing assignments is to remember that I am writing 
about writing. Frequently it seems like my attention should be on what I want students to compose 
research papers, persuasive letters, description, and so forth. It's easy to dive into details on things 
such as the length required, the kind of documentation to be used, or the various due dates involved. 
But that's the wrong focus.” (Gardner, 2008) 
 
 Our next step is to look closely at some key considerations and questions about what makes an 
effective writing prompt. At the top of the list is the notion that a prompt must be accessible to a wide 
range of students—that is, it must enable and motivate students to write with what Catharine Keech calls 
“intention.” For many young writers, the invitation to write about personal experience opens up a whole 
range of responses, while leveling the playing field by making the content as approachable and appealing 
as possible to most students. “When someone asks us what we would wish for most in the world, or what 
we recall that was happy or sad or surprising from our childhood, or whom we especially admire, we 
believe the questioner to be genuinely curious,” writes Keech. “We recognize this rhetorical situation 
from oral speech, and most of us welcome an invitation to explore our own minds or re-examine our 
experiences in conversation with a friendly listener. Unlike topics which require students to write about 
information which they believe the reader already has, the topics allow students to impart information 
which only they possess: on what they remember, what they think, how they feel they can write with 
authority” (Keech 1982, 140–142).  
 To various degrees, the personal experience prompts above invite student writers to investigate 
and convey the “so what” or significance behind an event, a precious object, or a lesson learned. In these 
instances, writers use their experiences to think critically about their own lives and the lives of others. 
Prompts can also stretch students to use personal experience for a transactional purpose. 
 
1 General Writing Assignment Design  
a. Defining the task  
Gardner says that most of us begin the process of creating a writing assignment by deciding what 
task students will complete. Research on the characteristics of effective writing assignments tells us that 
as we define this task, we must strive to do the following:  
 identify an authentic audience and purpose for the project  
 position students as experts in their communication with that  audience 
 ask students to interact with (rather than restate) texts and knowledge 
 give students choices in their work that support their ownership of the task  
 “As I define a task for a group of students, I weave together information and options that will 
provide them with the raw materials they need. I try to go beyond simply describing the end product of 
the assignment and instead suggest steps in the process that students can complete, indicate different ways 
that students can work, and schedule multiple opportunities for students to write as they complete the 
assignment.”  (Gardner, 2008) 
b. Exploring the expectations for the task 
 The difference between what a teacher says (or believes she has said) and what a student hears 
can be the difference between success and failure for a writing assignment. That's why an assignment 
sheet alone is never enough. To ensure that students comprehend the expectations for a writing 
assignment, we must also do the following: 
 unpack the meaning of the assignment, as described by Jim Burke, by explaining the assignment 
to create a shared understanding of the activity,  
 provide model responses and demonstrate how to read and compose example texts,  
 share rubrics, checklists, and other resources that highlight the requirements and goals for the 
assignment 
c. Providing support and explanatory materials 
 Although the task and the ultimate expectations may be clear, students still need support to do 
their best work. An effective writing assignment provides additional resources that support and engage 
students throughout their writing processes. Designing an assignment involves creating and gathering an 
entire collection of resources: 
 organizational structures and material that scaffold the writing process  
 multiple opportunities to write for different purposes and audiences 
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 writing to gather and think through ideas  
 resources that address the standard conventions of finished and edited texts 
 opportunities and support for peer reading and discussion as well as student-teacher conferencing 
 
2 Writing to persuade or argue 
 The 2011 NAEP Writing Specifications describe that ‘To Persuade tasks’ should be designed to 
encourage critical thinking processes like analyzing, arguing, evaluating, and synthesizing. Task 
developers can enhance the potential for students to demonstrate depth and complexity by applying the 
following guidelines for development of To Persuade tasks:  
 Create topics and issues open to a variety of approaches and perspectives and present these topics 
and issues as complex controversies (e.g., asking about high schools’ responsibility for promoting 
healthy eating habits rather than simply asking whether junk food should be banned). 
 Provide realistic persuasive scenarios that will enrich the writing situation and heighten the 
writer’s awareness of audience. 
 Use “cue words” appropriate for the age and grade that promote argumentative strategies (e.g., 
“propose,” “consider how others…”) rather than merely asking for an opinion (e.g., “Do you 
agree?”). 
 Include additional instructions that remind students of the criteria for a good persuasive response 
(e.g., “Support your opinion with specific examples”) or that encourage them to focus on a 
specific component or problem of the task topic (Keech 1982). 
 One critical step in designing a prompt is to select a subject that invites possible and reasonable 
generalization. Better examples, according to Dixon and Stratta, draw on personal experience and make 
possible a sensible generalization. In particular, successful models “start with small-scale generalizations 
rather than impossibly huge questions” (Ruth and Murphy 1988, 263) 
 Inviting students to select material within a designated set of parameters is one way to assure that 
the greatest proportion of writers can display their writing abilities. However, the extent to which students 
are allowed to make choices is a key consideration for writers of prompts. Giving students carte blanche 
seems problematic. With undefined topics, “a large part of the student’s energy available for writing must 
go into selecting, defining, and redefining a topic” (White 2007, 6). 
 
CONCLUSION 
Language testing and evaluation is one among sub-studies under the term of Applied Linguistics. The 
focus of language testing and evaluation is on assessing the proficiency of first language (L1), second 
language (L2) or any language used in one’s environment. The assessment involves listening, speaking, 
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